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科学的社会研究学会 2013 年年会在美国圣地亚哥召开
2013 年 10 月 9 ～ 12 日，科学的社会研究学会(Society for Social Studies of Science，简称 4S)2013 年年
会在加州大学圣地亚哥分校(UCSD)顺利召开。世界各地的 1000 多名学者到会，清华大学、北京大学、
中国科学院自然科学史研究所、上海社会科学院、内蒙古师范大学、广西大学的 13 位中国学者也参加了
本届年会。
4S是一个非盈利性的专业协会，1975 年成立，是致力于科学、技术和社会研究(STS)的历史最久、规
模最大的国际学术组织，现有 1200 余名会员。学会的主要目标是推动对科学、技术和医学的理解及其
与社会的互动关系的研究，增进学术共同体内的学术交流，扩大 STS研究的影响。学会管理实行主席选
举和理事会制度。继康奈尔大学的平齐(Trevor Pinch)之后，弗吉尼亚理工学院的唐尼(Gary Downey)在
本届年会上被选为新任主席。
本届年会通过 3 个圆桌会议从宏观上探讨 STS的总体发展，分别是“下一部 STS 手册:对学术观点
的开放性讨论”、“声望竞赛:学院之外的 STS研究”，以及“为 STS项目设计和分析绘制态势图”。
4S年会不为会议论文限定主题，在众多并行的会议单元中，学者们综合运用历史学、社会学、人类
学、哲学、政治学、经济学、教育学、地质学、神经科学与心理学等研究方法，对知识、政策、管理、研发、女
性和性别研究、技术冲突、技术转移、修辞学和文献分析，以及科学、技术的普及和群众教育活动研究进
行深入而广泛的跨学科研究。福岛核电站和核电站的社会风险、女权主义的后殖民科学研究、科学技术
的后现象学研究、可持续能源变迁的政治学研究均是本届年会的热点问题。其中还出现了不少新颖的、
突破传统学科限制的趣味性工作，如科学技术对食品和进食方法的影响。同时，本届年会也折射出工程
教育和工程伦理研究正成为 STS研究一个新的生长点。
由于视听媒介在学术领域的重要性日益彰显，本届年会全体大会的主题即设定为“声音研究和科学
技术研究”。作为国际社会科学理事会的成员，4S支持每年 4 月在巴黎举行的种族志电影节(ethnogra-
film festival) ，并首次在本届年会中增加了学术电影环节。作为常规性的会议内容的一部分，5 部独立电
影和 20 多部短片在会议期间放映，吸引了观众的强烈兴趣。
年会议程紧密而高效，组委会积极为学者们提供各种工作平台，《东亚科学技术与社会》(EASTS)、
《工程研究》(Engineering Studies)、《科学、技术和人类价值》(STHV)、《新遗传学和社会》(NGS)和《科学
的社会研究》(Social Studies of Science)召开了杂志编委会会议。导师计划也是 4S年会颇受欢迎的部分。
会议组委会为新学者安排经验丰富的本校之外的学者作为导师，与新学者进行思想交流，增强他们在群
体内的认同感，并为其职业发展提供建议和支持。
4S学会每年颁发 5 个命名奖，专门表彰在 STS 领域颇有建树的学者。(1)约翰·德斯蒙德·贝纳
尔奖(John Desmond Bernal Prize) ，STS领域杰出贡献奖，今年加州大学洛杉矶分校的哈丁(Sandra Har-
ding)荣获该奖。她是第一位以哲学家的身份获此殊荣的女性学者。(2)卢德维克·弗莱克奖(Ludwik
Fleck Prize) ，STS年度研究最佳学术图书奖，今年授予司坦厄斯(Isabelle Stengers)的《宇宙政治》(Cos-
mopolitics)。(3)蕾切尔·卡逊奖(Ｒachel Carson) ，专门表彰对科学、技术从人文或社会科学(特别是社
会、政治的角度)进行的优秀研究成果。(4)戴维·埃奇奖(David Edge Prize) ，STS 研究年度最佳论文
奖，2008 年 8 月设立。(5)尼古拉斯·C·马林斯奖(Nicholas C． Mullins Award) ，学生论文奖。
此外，阵容强大的书展也是 4S 年会的一大亮点。泰勒与弗朗西斯(Taylor ＆ Francis)出版集团、麻
省理工学院出版社、杜克大学出版社等纷纷展出最新图书
2014 年 4 会议将于 2014 年 8 月 20 ～ 23 日在阿根廷举办。
(中国科学院自然科学史研究所:张志会)
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